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What do you like most about MyMathlab?
• Instant Feedback
• Regular assignments that let me learn on weekly basis
• Gaining confidence that I can learn myself
• Ability to learn A‐level topics that I had not learnt before
PEER Assessment
Statistics
 The final exam mark of BEng students 
showed a correlation of 0.39 (p‐
value=0.037) with the time they spent using 
MyMathlab. 
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